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Dalam dunia kerja agency, pada umumnya akan melewati proses pitching untuk 
memenangkan klien. Sehingga, pitching dinilai sebagai salah satu proses 
terpenting dalam bekerja di dalam agency. Penulis memiliki ketertarikan dalam 
proses pitching sejak masih di bangku kuliah, terutama sebagai seorang 
produser yang kerap mempresentasikan idenya kepada calon investor maupun 
target audiens. Selain dari itu, penulis juga berkeinginan besar untuk 
meningkatkan kemampuannya dalam melakukan presentasi dan berkomunikasi 
dalam pitching. 
Dengan latar belakang tersebut, penulis memilih untuk melakukan kerja 
magang di PT Maleo Kreatif Indonesia sebagai strategic planner untuk belajar 
lebih banyak mengenai pitching. Selama kerja magang, penulis belajar banyak 
hal dalam melakukan riset untuk membentuk strategi komunikasi yang tepat 
sasaran untuk brand, kemudian menatanya dalam sebuah pitching deck yang 
komprehensif. Penulis juga belajar untuk melakukan presentasi. 





In general, an advertising agency must overcome pitching process in order to 
win over clients. Thus, pitching is considered as one of the most important 
process to date. During her time studying and learning as a film producer at 
Universitas Multimedia Nusantara, the author is interested towards advertising 
pitching process. The author, as a producer, often presents his ideas to potential 
investors and target audiences. Aside from that, the writer also has a great desire 
to improve her ability to make presentations and communicate in the pitching 
process. 
With this understanding, the author decided to undergo internship program at 
PT Maleo Kreatif Indonesia, as a strategic planner to learn more about pitching. 
During the internship progam, the author has learned to do research to form a 
targeted communication strategy for the brand, arranged it in a comprehensive 
pitching deck, and also to do better presentations.  
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